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Entre los dias 9 y 13 de julio de 1985 se celebraron, simultanea-
mente en Bilbao y San Sebastian, las Primeras Jornadas Internacionales
Juan Larrea (1895-1980), en las que participaron profesores universi-
tarios, escritores e intelectuales de America y de Espafia. El resultado
fue tambi6n la publicaci6n de las actas o volumen Al Amor de Larrea,
que reuinen todos los trabajos presentados durante las Jornadas. Dispues-
tos a conocer el alcance que tuvieron ambas empresas, en tal oportuni-
dad le preguntamos al concertante y editor Diaz de Guerefiu:
A. Z.: Como critico literario, que inquietudes te acercaron a la
obra de Juan Larrea?
D. G.: Yo conoci a Larrea por simple curiosidad de lector, como su-
pongo suele suceder. Venia interesandome desde hacia tiempo por ese
fen6meno variopinto y fructifero de las venguardias y me habia topado
ya alguna vez con su nombre cuando cay6 en mis manos un ejemplar
de Version Celeste, de modo que inicid su lectura ya con una cierta ex-
pectaci6n. Sin embargo, sus poemas desbordaron con mucho todas mis
predisposiciones, con su enorme caudal imaginativo y su capacidad evo-
cadora; leerlos es una continua sorpresa. Luego, claro, vino la larga
buisqueda y la lectura de sus obras en prosa -prcticamente inasequi-
bles entonces en Espafia, por tratarse de ediciones americanas dispersas
y porque Larrea habia estado prohibido por la censura-, obras que
venian a continuar 16gicamente las perspectivas abiertas por su poesia.
S61 despu6s de esa lectura en amplitud surgi6 la idea de estudiarlo como
critico: era una amplisima via abierta y parad6jicamente casi virgen,
pues, aparte algunos trabajos de David Bary, apenas si se le habia de-
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dicado atenci6n critica. La elecci6n de la poesia como primer objeto de
analisis me pareci6 obvia, pues ofrece en forma condensada una impor-
tante cantidad de problemas de expresi6n y contenido, por si mismos
tentadores y que, ademas, son presupuestos de su obra en prosa poste-
rior. Es un trabajo inagotable en el que atn estoy empezando.
A. Z.: Qud libros del poeta y ensayista Larrea son de tu predilec-
cidn?
D. G.: Es bien dificil, ciertamente, distinguir en Larrea al poeta y
al ensayista, porque es ensayista s61o en cuanto que poeta y su 16gica
de prosista y critico, tan estricta, es una l6gica po6tica. No obstante,
si separamos el verso de la prosa, el primero no nos causa muchos pro-
blemas de selecci6n, pues los poemas de Larrea s61o se han recogido en
un libro: Version Celeste. La edici6n de Barral de 1970, agotada hace
tiempo, era, por lo demas, una edici6n parcial, una selecci6n que ni
siquiera recogia todos los poemas publicados en revistas. Ya es tiempo,
realmente, de recopilar y dar a la luz la poesia completa, incluyendo
todo el material inedito o disperso que existe; seria una obra reducida
pero densa. En cuanto a la prosa, la selecci6n es mis complicada, porque
Larrea public6 mucho y bueno. Siguiendo la idea anterior de que existe
un intimo enlace entre las concepciones po6ticas de Larrea y su visi6n
toda del mundo, que se desarrolla en su prosa, eligiria tal vez un libro
que tiene a la poesia por tema nuclear: Al amor de Vallejo (Ed. Pre-
Textos, Valencia, 1980), que recoge sus ensayos vallejianos mas signi-
ficativos y muestra bien a las claras esa filiaci6n poetica, en visi6n,
tema y modo de expresi6n, de su prosa. O recurriria a uno de sus pri-
meros libros, Rendicion de Espiritu (Cuadernos Americanos, M6xico,
1943), que es tambi6n, aunque en otro sentido, germen de los que si-
guieron. Si en aquel podemos encontrar los cimientos de toda su cons-
trucci6n mental, en este segundo tenemos el primer plano, el primer
desarrollo.
A. Z.: Segin tu modo de ver, Gque lugar ocupa Larrea entre los
poetas de su generaci6n?
D. G.: Un lugar peculiar, desde luego. El propio Larrea, cuando se
le preguntaba respecto a la generaci6n del 27, respondia siempre que
61 no tuvo nada que ver con el grupo y que s6lo mantenia contacto, por
razones de amistad, con Gerardo Diego. Y, en efecto, su residencia en
Paris desde 1926, el uso del franc6s incluso como lengua para la ex-
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presi6n poetica, obedecian a su deseo de distanciarse de un ambiente
literario que consideraba trivial, <<sin soluci6n puesto que sin problemas ,
como le escribe a Diego. No hay mas que observar el tono de provoca-
ci6n de su revista Favorables Paris Poema, dirigida contra ese ambiente.
Es preciso recordar, al respecto, que su primer y inico intento de inte-
grarse en los cenaculos literarios se produjo en 1919, entre las estri-
dencias, rifias y mediocridades de los <ultraistas>; su juicio permaneci6
desde entonces practicamente id6ntico. En cambio, en un sentido inverso,
tenemos testimonios escritos y reiterados de que varios miembros de la
generaci6n admiraban sin reservas su obra po6tica, tan escasamente di-
vulgada. Es el caso, por supuesto, de Diego, pero tambi6n de Bergamin,
Alberti, Cernuda y hasta Guill6n. Creo que hoy ya se tiende a admitir
que Larrea ocup6 con respecto a 6stos un puesto de avanzada, en cues-
tiones formales y tambi6n en preocupaciones de fondo. Es seguro que,
a medida que se vayan conociendo mas en detalle las relaciones entre
los poetas del 27 se ira descubriendo que no existia esa cohesi6n fra-
ternal que el mito pretende y que autores aparentemente marginales al
grupo, como Larrea, estaban mas presentes de lo que parece.
A. Z.: Juan Larrea ha sido secretario fundador de Cuadernos Ame-
ricanos y del Instituto del Nuevo Mundo en la Cordoba argentina. Sa-
bemos que ningdn estudioso de origen espaiiol se ha dedicado con mds
fervor a la causa o el mensaje del continente americano. GEs justo este
juicio?
D. G.: Es justo, en efecto. Larrea forma parte, en realidad, de esa
parte de la intelectualidad, de ese conjunto incluso, que el franquismo
expuls6 de la peninsula con la derrota republicana. Es la Espaina pere-
grina, por recobrar al nombre de la primera revista del exilio en que
particip6 Larrea. Entre esos exiliados, como siglos antes entre los sefar-
ditas expulsados de su tierra, resurgi6 con fuerza inusitada el sentimiento
de la Hispanidad, envuelto a menudo en un poderoso aliento ut6pico
nacido, probablemente, por contraste con la terrible distopia que aplast6
por la fuerza de las armas a la Repiblica. Basta recordar las obras de
los Le6n Felipe, Bergamin o Eugenio Imaz en aquella 6poca, en aquella
revista. La peculiaridad de Larrea radica en que su sentimiento ut6pico-
estaba tan desarrollado ya, era tan consustancial a su modo de entender
el universo que no podia conformarse con la aiioranza y se imponia un
salto adelante. Conviene tener en cuenta, ademas, que la utopia de
Larrea se apoyaba, en buena medida, en su vivencia jubilosa de Am-
rica durante su viaje al Peru en 1930-1931. Asi, nada mas 16gico que
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-enlazando con la literatura del descubrimiento, Ilena tambi6n de ma-
ravilla y esperanza- trasvasar, como lo hizo Larrea, al Nuevo Mundo
geografico su Nuevo Mundo ut6pico e identificar el exilio republicano
con una aut6ntica transmigraci6n del alma de la Hispanidad a un nuevo
Ambito, abierto a todas las posibilidades, en contraste con una Espaia
sangrientamente inmolada y momificada por la dictadura.
A. Z.: Durante las Jornadas, cudles fueron las inclinaciones de los
poetas o los criticos sobre el pensamiento de Larrea?
D. G.: Las perspectivas e intereses han sido extremadamente varia-
dos. No podia ser de otro modo, puesto que se reunian por primera vez
en torno a su obra personas de varias generaciones -desde Gerardo
Diego, compafiero suyo en las lides po6ticas, hasta los mis j6venes, que
ni siquiera le conocimos en vida- y de formaci6n o dedicaciones cultu-
rales muy diversas. En realidad, creo que se estudiaron, o se insinuaron
al menos, casi todas las facetas y obras importantes de Larrea: el poeta,
el critico, el arque6logo o el pensador ut6pico. Aludimos entonces a los
<<millares de aristas>> de Larrea, por utilizar una expresi6n suya, que
son, claro esta, inabarcables en un encuentro de ese tipo. Pero esa va-
riedad de abordes es enriquecedora, creo, y ofrece como minimo un
atisbo de la amplitud de su obra. Tal vez podrian agruparse las apor-
taciones en dos grandes bloques: por un lado, quienes le conocieron
mas de cerca o tuvieron un trato mas intimo con el, que ofrecieron
perspectivas, digamos, internas a su obra y a su humanidad, por simpa-
tia; por otro, gentes que en general no le conocimos, de formaci6n
universitaria, que nos inclinamos por analisis mis distanciados de la
obra, desde perspectivas criticas o cientificas. Estos dos acercamientos
son perceptibles, me parece, en el libro.
A. Z.: ZDestacarias algcin aspecto en particular de las Jornadas?
D. G.: Lo mis singular, desde mi punto de vista, fue el hecho mismo
de que gentes tan distintas y distantes, incluso por su origen geogrifico,
se reunieran al reclamo de la obra de un autor tan poco conocido y
convocados desde una Universidad perif6rica, la Facultad de Deusto en
San Sebastian en la que estoy integrado, para un proyecto muy modesto
en su inicio. Yo fui, lo confieso, el primer sorprendido y creo que eso
dice mucho de la capacidad de seducci6n de la obra y personalidad de
Larrea. Si me gustaria, con todo, destacar la participaci6n en las Jorna-
das de tres poetas de renombre, Gabriel Celaya, Germin Bleiberg y
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Gerardo Diego, una nueva confirmaci6n de aquella definrici6n de <<poeta
de poetas> que alguien dio de Larrea. El caso de Diego es especial y
pienso que merece subrayarse la dedicaci6n, la perenne lealtad a Larrea
de un poeta de su talla. Diego ofreci6 ademas para su publicaci6n do-
cumentos ineditos propios y de Larrea, cartas y poemas de juventud,
abriendo de nuevo con enorme generosidad caminos a la difusi6n de
su obra.
A. Z.: Ademds de publicarse <<Al amor de Larrea> Gque otros exitos
se han tenido?
D. G.: El objetivo fundamental que presidi6 la celebraci6n de las
Jornadas fue el de reintegrar la obra de Larrea al lugar que le corres-
ponde en nuestra historia cultural. Larrea es el paradigma del eterno
exiliado, en buena medida por propia voluntad, como se ha sefialado:
Paris, luego America, fueron sede en su momento de un esfuerzo incan-
sable de bisqueda en profundidad de si mismo. Lo cual no obsta para
que ocupe, por derecho, un lugar en nuestra cultura. Es responsabilidad
nuestra que asi suceda. La celebraci6n de las Jornadas y la publicaci6n
de sus Actas en Al amor de Larrea fueron un intento de aunar volunta-
des en este sentido. De sus logros s6lo pueden dar fe los libros o ni-
meros monogrificos que se le han dedicado o se le dedicarin desde
entonces o la difusi6n ulterior de su obra entre nosotros. El tiempo dire,
pero hay algunas buenas perspectivas: por ejemplo, en una Antologia
comentada de la poesia espaiola contempordnea de pr6xima edici6n,
Larrea tiene su lugar junto a los mas grandes poetas de nuestro siglo.
A. Z.: Cudles son los nuevos proyectos? GCudndo se formalizardn
las nuevas jornadas?
D. G.: En lo que a mis proyectos personales se refiere, actualmente
preparo con Enrique Cordero de Ciria, secretario personal de Gerardo
Diego, una edici6n de las cartas de Larrea a este ltimo. Se trata de
un conjunto documental impresionante, en volumen -cerca de un millar
de cuartillas manuscritas- y significaci6n, pues constituyen una aut6ntica
autobiografia personal, intelectual y po6tica. Esperamos poder publicar
tambidn la otra mitad de la correspondencia, las cartas de Diego a Larrea,
lo que multiplicaria ain el interes del trabajo, pero falta por concretar
esa posibilidad. De cualquier modo, aquella parte de la correspondencia
por si sola justifica el esfuerzo. En cuanto a unas nuevas Jornadas Juan
Larrea, no hay ningin proyecto definido todavia; creo que conviene
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dejar un tiempo para que aquel esfuerzo vaya concretindose en nuevos
resultados y los trabajos que alli se apuntaban maduren. Entretanto, ce-
lebraremos esta primavera del 86, tambien en San Sebastian, unas Se-
gundas Jornadas Internacionales dedicadas a Bias de Otero que espera-
mos habran de ser una aportaci6n importante en el estudio de este
poeta. De hecho, las Jornadas dedicadas a Larrea fueron tambi6n el
punto de partida para estos encuentros, que se pretende se sucedan con
una periodicidad bianual.
